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Вода – самое распространенное на Земле 
вещество. Живые организмы не могут суще-
ствовать без воды. Изучение живых организмов 
показало, что вода входит в состав клеток и тка-
ней любого животного и растения.
Актуальность работы: несмотря на то, что 
вода – известное всем вещество, вода хранит 
много тайн, которые будут изучаться еще долго 
многими учеными. Я тоже хочу познакомиться с 
водой поближе и узнать ее необычные свойства.
Объект изучения: вещество вода.
Предмет изучения: свойства воды.
Цель работы: изучение свойств воды, кото-
рые даруют нам жизнь.
Задачи:
1. Познакомиться с аномалиями воды.
2. Изучить некоторые физические свойства 
воды:
3. Провести сравнительное изучение физи-
ческих свойств водопроводной и снеговой воды 
4. Освоить некоторые способы очистки 
воды.
5. Изучить расход воды при чистке зубов
Методы изучения свойств воды:
1. Физические свойства: изучались цвет, 
запах, прозрачность, кислотность (рН) воды 
по общепринятым методикам (Лукашевич 
О.Д, Колбек М.В.) [3].
2. Явление поверхностного натяжения 
воды: эффект водомерок.
На поверхность воды в чашке Петри разме-
щается лезвие бритвы вертикально и горизон-
тально.
3. Вода – растворитель: исследовалось по-
ведение молекул воды с растворяемыми веще-
ствами (гидрофильные) и отталкивающими воду 
веществами (гидрофобными).
В две чашках Петри с водой помещались 
спички, затем в центр одной чашки помещался 
кусочек мыла, а в другой – кусочек сахара-рафи-
нада. Наблюдалась ориентация спичек.
4. Осваивались способы очистки воды: от-
стаивание, фильтрование, с помощью активиро-
ванного угля и с помощью делительной воронки.
Отстаивание. Производилось отстаивание 
грязной снеговой воды, регистрировалось время 
отстаивания. 
Фильтрование. Производилось фильтрова-
ние грязной снеговой воды, регистрировалось 
время.
С помощью активированного угля (ад-
сорбция). Растворили гуашь до непрозрачного 
цвета, измельчили 4 таблетки активированного 
угля, пересыпали его в раствор гуаши, взболта-
ли и оставили стоять.
С помощью делительной воронки. В ста-
кан с водой налили чайную ложку нефти , взбол-
тали и перелили в делительную воронку. Разде-
ляли смесь.
5. Моделирование жесткой воды и устране-
ние жесткости.
В три колбы налили по 50 мл водопрово-
дной воды. В две из них добавили по ½ чайной 
ложки хлорида кальция (магния), как солей, вы-
зывающих жесткость. Во все колбы насыпали 
по ½ чайной ложки мыльной стружки, закрыли 
колбы пробками и начали активно встряхивать. 
Для эффекта устранения жесткости воды в тре-
тью колбу добавили концентрированный рас-
твор карбоната натрия. Наблюдаемый признак: 
появление или отсутствие мыльной пены.
6. Регистрация расхода воды при чистке зу-
бов (при открытом и закрытом кране).
Выводы:
1. С помощью литературных источников 
познакомились с аномалиями воды
2. Чистая снеговая вода по внешним при-
знакам не отличается от водопроводной;
3. Снеговая вода с автодороги сильно за-
грязнена песком, глиной и другими примесями, 
возможно, химическими , применяемыми про-
тив гололеда.
4. Оценка способов очистки воды от при-
месей:
• Отстаивание: очень медленный процесс, не 
завершившийся за 4 часа;
• Фильтрование: эффективный способ разде-
ления механических смесей, в течение не-
скольких минут, но засоряется фильтр.
• Способ адсорбции: присутствующие при-
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меси выпадают в осадок, но процесс длится 
медленно.
• Делительная воронка. способ эффективен, 
но для малого количества вещества.
5. Водопроводная вода не является жест-
кой. Введение в воду солей кальция-магния де-
лает воду жесткой (немылкой). Устранить эту 
жесткость можно путем добавления концентри-
рованного раствора соды
6. Используя воду в стакане (при чистке зу-
бов) вместо открытого крана, мы экономим рас-
ход воды в 6–24 раза
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В природе содержится огромное количество 
биологически активных веществ. В их число 
входят фенолгликозиды – группа гликозидов, 
агликоном которых являются фенолы, а угле-
водный фрагмент представлен различными са-
харами, такими как глюкоза, рамноза, манноза, 
галактоза и др [1]. Фенолгликозиды, являясь вто-
ричными метаболитами растений, широко рас-
пространены в растительном мире, содержатся 
в различных частях растений семейства Ивовые 
(Salicaceae) и обладают обширным спектром 
биологической активности. Так, препараты, 
изготовленные на основе коры осины (Populus 
tremula) – давно зарекомендовало себя в народ-
ной медицине для лечения целой гаммы заболе-
ваний [2].
Так же в растительных источниках широко 
распространены 2–О–ацетил гликозилпроизво-
дные. Однако, выделение из природного сырья 
индивидуальных компонентов – трудоемкий 
процесс из-за миграции ацетильной группы. 
Поэтому весьма перспективным является поиск 
синтетического пути получения этих соедине-
ний.
На первой стадии мы получаем галактозный 
донор 2. Данная стадия включает в себя ацети-
лирование галактозы 1 уксусным ангидридом 
до температуры кипения при постоянном пере-
мешивании (схема 1). Следующей стадией яв-
ляется получение галактозида о-метоксифенола 
Схема 1.		Синтез	2’-O-ацетилгалактозида:	а	–	Ac2O;	CH3COONa,	140	°C;	b	–	Et3N, 
BF3 • Et2O, CH2Cl2,	п-метоксифенол;	с	–	HCl/EtOH/CHCl3 (1 : 1 :  3), 30 °C
